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論文集》，臺北：萬卷樓圖書股份有限公司，２０１４ 年，第 ８４９—８７８ 頁。
以區大典爲研究對象的文章並不多見，許振興《清遺民經學家寓居香
港時期的史學視野———區大典〈史略〉考索》①，其中一節談區氏的生平與

























見《中國學術年刊》，臺北：臺灣師範大學國文學系，第 ３４ 期，２０１２ 年 ３ 月，第 ３１—５６ 頁。
《詩經講義》，第 １ｂ頁。






































































《十三經注疏》，册 ４，第 ９４ 頁下—９５ 頁上。
《詩經講義》，第 ２４ｂ頁。
《十三經注疏》，册 ２５，第 ９５ 頁下。
《詩經講義》，第 ４７ｂ頁。
《詩經講義》，第 ７４ｂ頁。

































《十三經注疏》，册 ４，第 １０７ 頁上。
《詩經講義》，第 ２７ｂ頁。此語出《墨子·節用上》：“昔者聖王爲法曰：丈夫年二十毋敢不處家，
女子年十五毋敢不事人。”
《十三經注疏》，册 ４，第 ３６９ 頁上。
《詩經講義》，第 １１６ａ頁。
參許振興《區大典〈孝經通義〉考論》。
《十三經注疏》，册 ４，第 ３８ 頁上。




































《毛詩傳箋通釋》，北京：中華書局，１９９２ 年，上册，第 ２３ 頁。
《詩經講義》，第 １１ｂ頁。
《詩經講義》，第 ６２ｂ頁。
《十三經注疏》，册 ４，第 ３３３ 頁上。
《詩經講義》，第 １０４ｂ頁。
《十三經注疏》，册 ４，第 ５２ 頁上。






































《十三經注疏》，册 ４，第 １２５ 頁上。
《詩經講義》，第 ３２ａ頁。
































《十三經注疏》，册 ４，第 ７８ 頁下。
《詩經講義》，第 １８ｂ—１９ａ頁。







































《詩序》語，見《十三經注疏》，册 ４，第 １０６ 頁上。
《詩經講義》，第 ２８ａ頁。
《十三經注疏》，册 ４，第 １３９ 頁上—１３９ 頁下。
















































































《十三經注疏》，册 ４，第 ２０４ 頁上。

























《詩毛氏傳疏》，北京：中國書店，１９８４ 年 ６ 月，上册，第 １１ｂ頁。
《毛詩後箋》，合肥：黄山書社，１９９９ 年 ８ 月，上册，第 ８７ 頁。
